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DISCURS INAUGURAL 
CONSCIENCIA 1 CORATGE DEL CIRURGIA 
Per ItAcadkmic Numerari Dr. Manuel Carreras i Roca (26 de gener del 1992) 
Fa justament vint anys que en aques- 
ta Reial Academia de Medicina i Cirur- 
gia i en aquest historic anfiteatre de 
Gimbernat Ilegí el discurs del meu in- 
grés a la corporació com a membre 
numerar¡, que il+lustres academics va- 
ren acceptarme. Fou el dia 21 de no- 
vembre de 1971, efemerides que ja 
mai he oblidat i marcarem un pas deci- 
siu i de gran responsabilitat en la meva 
trajectoria professional, tant en el 
camp de la ginecologia, exercida du- 
rant 52 anys, com en el professorat 
dthist6ria de la medicina en la Facultat 
de Medicina de Barcelona durant 15 
anys. 
lnexorablement des de que les agu- 
Iles del rellotge estatuari de I'academia 
senyalaren; d'aquell temps s'han reco- 
rregut vint anys, i per ordre d'escalafó 
dec complir el deure de ser el repre- 
sentant academic que deu llegir el dis- 
curs inaugural d'aquest any 1992. 
Abans un record emocionant pels 
meus predecessors que ja no estan 
aquí, pero que magnificaren amb la 
seva presencia aquel1 Ilunya acte de 
recepció, tots ells, il.lustres i magnífics 
academics, insuperables mestres, re- 
cordem: Pere Domingo, Salvador Gil 
Vernet, Antoni Puigvert, Alfred Rocha, 
Joaquim Salarich, Agustí Gomez i Go- 
mez, Ferran Martorell, Jaume Pi Figue- 
res, Antoni Caralps, A. Arruga, S. Casa- 
desus, S. Dexeus, Adolf Azoy, M. Tau- 
re ..., i tinc la gran satisfacció de consta- 
tar que encara en plena activitat estan 
presents en aquesta segona fita els pro- 
fessors: Belarmino Rodríguez Arias, 
Jordi Gras Riera, Joan Gibert Queraltó, 
Ramon Sarro, Antoni Sobirana, Josep 
Casanovas, Francisco Garcia Valdeca- 
sas, Josep Seculi, Josep Alsina Bofill i el 
nostre actual i magnific president Moi-  
ses Broggi. Tots, ells i els que s'han in- 
tegrat anys després, han enriquit amb 
la seva maestria, experiencia i huma- 
nisme, la meva humil personalitat i als 
que dono les més sinceres gracies. 
Com a proleg del tema a desenvolu- 
par "consciencia i coratge del cirur- 
gia", poso de manifest, que tinc la fer- 
ma convicció que I'ensenyament ver- 
baliste que es dona en les classes ma- 
gistral~ tant generalitzades en molts 
dels nostres ambients, constitueixen 
un mitjh anacronic abandonat en casi 
totes les universitats i facultats del mon 
civilitzat. 
Les classes magistrals deuen desapa- 
reixer en un nou rumb, tenim el deure 
d'elegir, naturalment que aixb no SOIS 
implica el treball del professor sinó 
també la dels seus col.laboradors en lo 
que s'ha donat en anomenar-los "tre- 
balls pr~ctics", pero ni en les Ilicons 
magistrats ni en aquests treballs prac- 
tics, els estudiants no tenen mai la 
oportunitat de posar les seves mans en 
contacte amb el camp operatori. 
Gairebé totes les facultats en Ilurs 
plans clasics de I'ensenyanca en quant 
a les especialitats quirúrgiques es refe- 
reix, es limita a moldejar un professio- 
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nal substancialment teoric, que sola- 
ment després de la graduació podra 
completar la practica quirúrgica; sal- 
vant que hagi tingut la bona disposició 
o la bona sort (en el cas del Mir); per 
complir amb un treball intensiu en els 
hospitals, tant universitaris com pri- 
vats. D'aquest modo s'inicii de cirur- 
g i i  quasi sempre gricies a I'abnegació 
constructiva i ensenyaments prictics 
d'experts cirurgians, alguns "cheefs" 
de serveis universitaris i d'altres d'es- 
coles privades; gricies també a I'inicia- 
tiva i al propi esforc, afavorides algu- 
nes vegades per comodes situacions 
personals o per beques i boses de tre- 
ball, i gricies també (-aixo hi ha que 
pregonarlo amb veu alta-) a aquesta 
estranya condició que porta en si 
I'auto didacta. 
Es un deure parlar de com s'encami- 
na la carrera del cirurgia, i com es van 
moldejant les condicions que definei- 
xen la seva personalitat en formació 
per aplanar dificultats dins del terreny 
professional i personal. 
Cuatre mots deuen ser guia i el nort 
del cirurgii; mans, cap, cor, i responsa- 
bilitat. 
Efectivament, mans hibils acompan- 
yades per un cor despert i tot impulsat 
per una dosis de coratge i disposició 
d' inim i d'anima. 
PRIMERA, LES M A N S  
Creiem que el parlar de la personali- 
tat del cirurgii i la seva funció, les 
mans deuen ser sempre les primeres, 
doncs sense les mans no es possible- 
imaginar la cirurgia; I'acció de les 
mans té nombrosos i interessants ex- 
ponents. Un d'ells, el que es refereix a 
I'agilitat i prestesa, que no te avui en 
dia la importancia d'altres temps en 
que la velocitat en els dits I'apropava a 
la prestidigitació, era el cegell d'aquest 
ofici. 
Tres raons poden provocar la veloci- 
tat de les mans del cirurgia. La primera 
es una raó injustificable, i que no es al- 
tre cosa que aquest pobre desitg de 
voler enlluernar. 
La segona laudable, per cert es 
aquella que obeiex a causes fortuites, 
quant raons de diferent índole, tals 
com I'estat del pacient, la conducció 
de I'anestesia, o la incidencia de I'acci- 
dent imprevist composen un ritme di- 
ferent. 
La tercera; ni justifica al cirurgii; es 
aquella situació de cuita d'horari fixe, 
adalerat per compromisos o altres obli- 
gacions professionals o no. El cirurgia 
amb taximetre en el nostre temps es 
més que perillós, es perillossísim. En 
canvi en altres temps quan no existia 
I'anestesia, la velocitat no SOIS era justi- 
ficable sinó que era indispensable. 
Més important que la velocitat es 
sens dubte la precisió en la maniobra. 
El cirurgii, talla, comprimeix o sutu- 
ra, i tot aixo deu obeir a un sentit de 
matemitica determinació. 
La condició sens dubte més humana 
localitzada en les mans, es la suavitat; 
condició que el cirurgia deu posseir en 
el més alt grau. 
Suavitat en el manejament dels tei- 
xits, suavitat en les maniobres; pero la 
suavitat no es propia de mans dúctils i 
afilades, esta moltes vegades en mans 
grandotes i en aparenca barroeres, 
esta en les mans que saben fer cari- 
cies. iMans que no saben acariciar es 
díficil que aprenguin a operar! 
Per el seu aprenentatge, I'artesania 
quirúrgica de les mans requereix el co- 
neixement i el manegement dels teixits 
que constitueixen I'economia humana 
per una part, i per I'altre I'anatomia i 
técnica quirúrgica son els pasos fona- 
mentals, pasos solidaris amb una ante- 
rior i exhaustiva practica de disecció. 
L'anatomia ens mostra els perills i la 
manera dfevitar-los, es troba en el re- 
peu de tota intervenció operatoria, el 
doble coneixement de I'anatomia nor- 
mal, i de I'estat dels organs modificats 
per la malaltia son necessaris per as- 
sentar les bases d'un tractament opera- 
tori racional. Segons alguns legisladors 
educatius creuen que es deuen restrin- 
gir als estudis anatbmics, crec que es 
un greu error. Els educats en una b'ona 
escola anatomica poseieixen a fons els 
coneixements necessaris, els estilitzen 
constantment en el curs de les inter- 
vencions quirúrgiques. Que es decapi- 
tin certs estudis anatomics, i siguin 
reemplacats per referencies estadísti- 
ques de qualsevol especialitat, es mol- 
dejaran tal vegada grans savis, pero en 
tota seguretat s'obtindran cirurgians 
mancats de recursos. Es indiscutible 
que tenim de retre homenatge a la fe- 
cunditat de la cirurgia anatomica que a 
estimulat fins lo indicible en la recerca 
de possibilitats tecniques d'habilitat 
dels cirurgians, i I'han extés paralqlela- 
ment al inimaginable camp de I'asse- 
quibilitat quirurgica. L'anatomia no 
proporcionara camps per a desenvolu- 
par una vida comoda i satisfaent per 
mi t j i  dels guanys economics que po- 
dria reportar, pero malgrat tot, I'anato- 
mia sfexalca així mateix al despren- 
dre's de I'ordre crematístic social a fi 
d'allotjar-se en la veritat pura i filosofi- 
ca del pensament per el saber. 
EL SEGON MOT, EL CAP 
No es pot admetre una cirurgii en 
minces aptituds mentals, ans el contra- 
ri, deu poseir-ne moltes i ben desenvo- 
lupades. D'aquestes aptituds, la capa- 
citat d'informació ocupa el primer 
Iloc, afició a la lectura, esperit d'obser- 
vació, saber preguntar i escoltar, in- 
quietud per els avenqos cense deixar 
d'esbrinar el passat. Memoria, disposi- 
ció per documentar i arreplegar da- 
des, son els factors principals per a ob- 
tenir aquesta qualitat d'informació que 
condueix al saber. 
El saber es fonamental, podem ad- 
metre un cirurgii brusc, lent, fins i tot 
maldestre manualment, pero no po- 
dem concebre un cirurgih ignorant. La 
sorpresa imprevisible en una interven- 
ció i que no permet consulta, exigeix 
una reserva de coneixements i de solu- 
cions ja previsibles a I'instant. 
No tota la ciencia del cirurgii té 
d'ésser específica i limitada a la seva 
especialitat, puig deu ésser abans de 
tot un molt bon metge, un proporcio- 
nat capdal de coneixements humanís- 
tics, i una profunditat psicologica que 
va augmentant amb els anys, li perme- 
ten coneixer el ser huma, i li dar i  una 
ubicació real en el temps i en els mit- 
jans economics i socials que li toca 
viure. 
Un altre punt es el judici quirúrgic, 
que es I'acte mental amb repeu com- 
paratiu que permet establir relacions 
entre dos fets diferents, del judici o 
seny ha d'exigir-se el diagnostic i 
d'aquest la decisió operatoria tal i com 
es deu fer. El judici exigeix el maneja- 
ment de factors que canvien per cir- 
cumstincies que depenen del malalt, 
de la malaltia i de I'ambient. Per aixo 
la capacitat de judici es un dels majors 
atributs d'un bon cirurgii, pero també 
constitueix una de les facultats més di- 
f í c i l~  d'adquirir. 
Certa predisposició innata, bona do- 
sis d'equanimitat, un aferrat amor a la 
veritat, un exacte ponderació dels fets 
amb mesura, incursions cap al excepti- 
cisme, serenitat, preocupació constant 
per aprofitar el moment oportú, sentit 
exacte de la etica professional, son les 
condicions bisiques per arribar a una 
cloenda raonada; o sigui a la conscien- 
cia quirurgica. Consci6ncia es la capa- 
citat per ajudicar sobre els nostres pen- 
saments sobre les nostres propies 
obres, implica reconeixer la propia 
bondat moral, en tenir sentit del bé 
que hem de fer i del mal que cal evitar. 
La consciencia necessita del judici 
pero ella es qui controla. 
El judici es criteri, es analisis, es cien- 
cia, es mesura, i es estadistica. La cons- 
ciencia es sentiment, es sintesis, es esti- 
mació, es calor, es temperament, es 
amor, es sacrifici, es responsabilitat. 
El judici es analitzar científicament 
tots els elements que aporta la historia o 
clínica, conjugar-los arnb les estadisti- 
ques, projectar una intervenció tecni- 
cament perfecte, i fins i tot realitzarla, 
sabent que tan sols pot arriscar un poc 
de temps al final. 
Consciencia és prendre la cloenda 
del judici, i conjugar-los arnb els altres 
exponents morals, espirituals i fins i tot 
economics-socials, i extraure el bon 
consell a desgrat de interessos, ni la 
voracitat quirurgica experimental, arnb 
la seguretat de que el futur no ha 
d'acusar lo que innecessariament es 
va realitzar, o equivocadament es va 
ometre. 
Els elements de judici canvien arnb 
el desenvolupament de les ciencies, la 
consciencia mai. Per aixo el cirurgii en 
el mateix grau ha actuat en diversa for- 
ma cegons les epoques. 
Els avancaments diagnostics en la Ií- 
nea de la tecnica quirúrgica, arnb 
I'asepsia, els antibiotics, i en la capca- 
lera I'anestesia (encara avui poc pon- 
derada) han anat redu'i'nt progressiva- 
ment els riscs i paral.lelament la res- 
ponsabilitat de la consciencia del cirur- 
gia. 
La capacitat d'acció es condició aní- 
mica que deu posse'i'r el cirurgii, i no 
SOIS pel que fa a la capacitat física per 
a un treball intens i a vegades aclapara- 
dor, sinó també pel que pertoca a les 
forces morals, que podrien fallar o im- 
pulsar cap a una meta més enlla de la 
finalitat. 
La iniciativa i la fermesa son els trets 
de la voluntat del cirurgia d'acció; 
pero iniciativa o fermesa no son prou 
suficients, manca una dosis de passió, 
per tal de que no apunti I'apatia. Un al- 
tre punt d'interes per a no caure en la 
indiferencia, es ser molt judiciós per 
mantenir-se entre I'escepticisme i la 
credibilitat, tot aixo acompanyat de 
molta afectuositat i filantropia, de mol- 
ta paciencia, per no precipitar-se en la 
impassibilitat, de generositat i humilitat 
per a foragitar I'enveja i la soberbia. 
El sentit autocrític donara al cirurgii 
en formació el control dels seus actes, 
i assenyalari els errors i les correccions 
necessiries. 
EL COR, EL CORATGE 
Sempre esta present el cor del cirur- 
gia, quan quelcom parla de la nostra 
noble professió, encara que per una 
paradoxa del destí, li hagi correspost a 
el1 esser I'últim en beneficiar-se dels 
avencos de la ciencia. 
Convenim que quan es parla del cor 
del cirurgia es quelcom simbolic, pre- 
ferim doncs la paraula coratge, segons 
la mes depurada semantica, coratge 
deriva de "cor o cordis y agere obrar" 
és I'obrar doncs arnb el cor. 
Si a un cardioleg li demanem que 
ens expliqui com pot influenciar sobre 
el cor el treball del cirurgia, la resposta 
és descoratjadora: "Stress emocional, 
descarga d'adrenalina, i altres compo- 
nents, com pal.lidesa, taquicardia 
(augment de la circulació cerebral mo- 
mentaneament, i per tant del rendi- 
ment mental i a la llarga damnatge de 
les arteries i dany del miocardi) tot 
aixo assaonat arnb alguna referencia 
estadística dels cirurgians morts per in- 
fart". 
Coratge, es una impetuosa decisió i 
esforc d'anim. Es llavors un mode de 
fer evinent, la voluntat, la més ripida, 
la més violenta, quasi sempre poc o 
res controlada es la forma impetuosa 
de la voluntat, es una desviació de la 
valua humana que sembla entrar en 
I'acció instintiva. E l  coratge del cirurgia 
no s'el pot concebre tal qual es sinó se 
I'ha viscut emocionalment. 
Un accident greu, una hemorragia, 
unes metrorragies imprevistes, la vida 
de un nadó amenacada, una anestesia 
desmesurada ... etc., desencadenen 
una violenta e indefinida sensació, 
que no es una opresió pero que opri- 
meix; que no es dolor, pero que fa 
mal, un lleuger buit com si volguessin 
claudicar els genolls i un irrefrenable 
impuls d'accelerar a fons; res deu in- 
terferir, res deu perjudicar fins que I'es- 
peranca surgeix quan s'insinua el so- 
mriure, la respiració, i retorna el ritme 
compassat. 
Després la laxitud, el dolc cansa- 
ment i el del deure complert. 
En el sentit espiritual la formació del 
cirurgii depen de la seva dignitat de 
persona, i de la seva categoria de res- 
ponsable, sensible davant el dolor, pia- 
dos, conscient, comprensible, tolerant 
amb les caracteristiques que entenem 
per humanisme que el cirurgii ha de 
tenir vers el pacient (també en el post- 
operatori) deixant apart condicions 
economiques, socials i vocacionals; té 
el deure de no deixar mai oblidat Ilar- 
gues hores ni menys dies al que li han 
confiat a les seves mans la vida, el pa- 
cient convalescent neces~ita la visita i 
les paraules de I'operador, el qual no 
deu renunciar mai a seguir i dirigir per- 
sonalment el curs post-operatori, acla- 
rint-li tots els possibles dubtes i donant 
sempre la impressió d'optimisme que 
causa generalment un gaudiment mo- 
ral paral.lel amb I'educació intelectual, 
pero sobre tot amb I'educació afectiva 
que resta com una flama encesa que 
continua, com esperanea i guia d'una 
vida. 
La responsabilitat espiritual, I'acon- 
seguirem plenament, quan ens deci- 
dim d'una manera clara i continua- 
ment renovada a acceptar la total res- 
ponsabilitat de tots els nostres propis 
pensaments, actes i decisions i de llurs 
circumstancies; quan intervenim a un 
pacient no operem un estómac, una 
matriu o un apendix sinó que tot forma 
part d'un home o dona sensiblement 
afectats, que ademés poden ser diabe- 
tics, hipertensos o depresius. ]a 
d'aquesta faisó ha afirmat la idea de la 
propia responsabilitat de tots els cirur- 
gians; pero quan un malalt esti  en pe- 
rill, tenim que arriscar tot per salvar-lo, 
inclús la propia reputació. En circums- 
tancies semblants el cirurgia no pot 
menys d'esser admirat pel seu gest, en- 
cara que es corri el perill d'ésser mal 
jutjat; el prestigi i la reputació no con- 
ten i el cirurgii te que donar tot a la 
mesura de llur heroisme, en la caritat, 
en I'abnegació i en la renuncia. 
La conducta professional del cirur- 
gia abraqa una doble possició davant 
d'ell mateix i davant del pacient. 
El cirurgii deu dominar els seus pro- 
pis afectes i emocions, el problema de 
la vida i de la mort, no deu decidir-se 
per impulsos emocionals que donguin 
una resposta merament sentimental al 
sentit del dolor. 
El cirurgii, recordant la propia digni- 
tat no es deu sometre tampoc a I'arbi- 
tratge dels sentiments dels altres, ni pot 
acceptar coaccions ni suborns que 
minvin la seva integritat. 
El cirurgia deu ser discret, els secrets 
de la vida d'altres no poden pertanye- 
li mai. No pot traicionar la confianca 
del que cerca un alleugement en llur 
intervenció, cada pacient al front del 
dolor es un ser humh únic, deuen 
alleugerir-lo pero mai tallar el nus te- 
rrenal. Es comprén la sang freda, la fer- 
mesa de caracter, la independencia 
del seny que en tantes coses deu des- 
plegar I'operador, tan més quan més 
apassionat sigui el mitja en que es trobi 
i I'ambient que I'envolta. La postura 
adversa a I'opinió pública o I'opinió 
del vulgar o dels ignorants, que en ter- 
mins generals exigeixen del cirurgia la 
maxima seguretat poc menys que ma- 
tematica, quasi absoluta; I'han assumit 
sempre els grans cirurgians de tots els 
temps, i a pesar d'ella han actuat amb 
consequencia, i a ells es deuen els 
avancos i conquestes, que han permés 
assolir el domini perfecte i miraculós 
de I'actual cirurgia. 
Aquesta actual cirurgia d'implanta- 
ció, fins i tot la microcirurgia, ja no és 
a nostres mans que amb els anys tenen 
poca seguretat, ja que les neurones ce- 
rebral~ endurides ja no trameten I1im- 
puls que es requereix; tenim que assu- 
mir la jubilació, el quirofan ja ha de for- 
mar part de la nostra historia. Sent tant 
curta la vida no dona temps per con- 
templar lo poc que queda en peu 
d'aquells llibres que estudiarem en la 
nostra joventut, que foren honra i glo- 
ria d'una epoca que formaren els pres- 
tigiosos cirurgians, i avui semblen 
obres retoriques i caduques. 
E ls  cirurgians sentim per aixo, gelos- 
sia de les obres literaries, aquestes, 
quan son bones es mantenen gemades 
i fins i tot algunes que passaren desa- 
perqebudes en la seva epoca, la poste- 
ritat les descobreix i les honra, sola- 
ment aqui en la bellesa i en I'art, po- 
den tenir perennitat; com I'obra que 
crea el geni en un moment d'inspira- 
ció, pero quasi sempre contempla en 
la seva mateixa vida com I'obra docent 
es consumira abans que ell. 
L'antologia de les obres literaries es 
molt extensa, els noms dels literats que 
son vigents avui en dia son extensis- 
sims, mentres que els dels cirurgians 
pocs son els que deixen el seu nom Ili- 
gat a I'obra en el pascar dels anys, i en 
tot cas no es I'obra escrita sinó I'actitud 
que mantingueren, lo que els dispensa 
en la posteritat, la categoria d'homes e 
egregis; molts fundaren una escola, 
impulsaren el saber, pero la seva obra 
es sempre anacronica, i dtella no que- 
da moltes vegades res aprofitable, SOIS 
de quan en quan un nom, una efigie 
indica el descubridor d'una interven- 
ció que I'inmortalitza. 
Sento no haber pogut pagar millor el 
deute de gratitud que us dec per la 
vostra assistencia i amable atenció, so- 
lament en descarrec puc al.legar que 
estava complint el reglamentar¡ discurs 
de comencament de curs, i quan hem 
recullo a les pregoneses del meu espe- 
rit, i medito els merits que aportaren a 
la ciencia medica els qui hem prece- 
dien en aquests actes inaugurals de la 
Reial Academia de Medicina i Cirur- 
gia, hem veig en cor solament d'implo- 
rar a Déu que encara mtil.lumini i hem 
dongui forqa per arribar a esser digne 
per vetllar i lluitar sense moments de 
feblesa per una academia ja de Catalu- 
nya, gran en la seva cultura e inviola- 
ble per la seva Ilibertat. Jo no puc obli- 
dar que pot comencar a la nostra edad 
un proces arterio-esclerotic propi de la 
senectut, llavors passarem la tsrxa als 
joves academics per avancar i Ter en- 
cara més noble aquesta Reial Acade- 
mia de Medicina i Cirurgia de Catalun- 
Ya. 
Jo passare Ilavors com un roure vell 
amb una canya a la m i ,  sustentaré la 
vida i viuré content i de quan en quan 
amb ella, pescaré orades i don~elles, i
sufriré pacient, les nafras, els vents i els 
oratges. 
